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Figure 3: Histological analysis of the RCS rat retina. ȋAȌ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Figure 4: Mean population responses to contrast steps. ȋAȌ ? 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Figure 5: Effect of reduced contrast sensitivity on perception of 1-dimensional patterns.  ? ? 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Figure 6: Prosthetic response to a natural scene.ȋAȌ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